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Abstract 
 
The research objective was to determine the influence of organizational culture on work 
motivation, job satisfaction, and its impact on the performance of employees in the company. The 
research method used is quantitative with analysis research technique path analysis of 
respondent data sources of data drawn from a population of 120 respondents in the PT. Waru 
Abadi Sukabumi. The results obtained from this study indicate organizational culture greatly 
affect the performance of employees, job satisfaction has positive influence on employee 
performance, and motivation positive impact on employee performance. Therefore, the 
conclusions of the study of organizational culture on motivation and job satisfaction has positive 
influence on employee performance. 
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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap 
motivasi kerja, kepuasan kerja, dan dampaknya pada kinerja karyawan di perusahaan. Metode 
penelitian yang dijadikan adalah kuantitatif yaitu dengan teknik penelitian analisis jalur atau path 
analysis sumber data dari responden diambil dari data populasi yang berjumlah 120 responden 
pada PT. Waru Abadi Sukabumi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan budaya 
organisasi sangat berdampak pada kinerja karyawan, kepuasan kerja berpengaruh positif 
terhadap kinerja karyawan, dan motivasi kerja berdampak positif pada kinerja karyawan. Oleh 
sebab itu, Simpulan dari penelitian ini budaya organisasi terhadap motivasi dan kepuasan kerja 
berpengaruh positif pada kinerja karyawan.  
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